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E m p r e s a E . L . D. E . T e l é f o n o 2 9 3 0 
LOS UIENESES 
INAUGURACION 
S A B A D O 
22 
S E P T I E M B R E 1951 
n las S larde y t t noche 
con el ESTRENO de la 




( A U T O R I Z A D A M A Y O R E S ) 
>k Presentada por 




¿ 3 » 
L O S V I E N E S E S 
K A P I ¥ JOHAM 
presentan el desluntlipante espectáculo 
S U E Ñ O S DE VIIENA 
con 




H E R T A F R A N K E L 
y sus morionctos 
E L F R I E D E R O C K E R 
Primabai lar ino de la Opera Víena 
MARIANNE MAILE 
La canlanle de Franz Lehor 
MARGARITA G A R R I O O S 
Tiple l igera 
H A N S y MARTA R I G A R O 
Juegos o l ímpicos 
R O S Z Y V. B i S C H O F F E L I S A B E T H P I C K A R D 
Actriz 
R O S I Y B O B ip B E L A V MARY 
La pareja misteriosa ^ ' Fan tas ía en \xit negr(] i F R E D H O R S T Primer actor 
M A N U E L R O S A D O 
Primer b a i l a r í n 
E L K A P S - J O H A M B A L L E T 
con sus pelotas volantes 
E S T R E L L I T A M O N T E Z EMMA SANTAMARIA ¡ ¡ J E S U S C A R R A Z A ffl J O A Q U I N C A L V O 
C A R L O S PEZZI 
Dirección musical 
F R I E D E L KORPINSK1 
Marstro de baile 
DIRIGJDO POR 
A R T II K K A ÍP S 
i l GBftFIM L E O M l l . - Rúa, 44 h 
<w>&><í>?>^<&<í><&^^ ^ ^ ^ ^ 
ORDEN DEL ESPECTACULO I 
<5> 
1 S u e ñ o s de Viena . . . 
2 Soñar , querer y reir 
17 
18 
3 La Pareja Misteriosa 
4 El Hombre y la M á q u i n a . 
5 Lo que el viento c o n t ó . . 
6 Brigada Comercia l 
7 Recuerdo de Franz Lehar 
8 La Rosa M á g i c a 
9 La Llama O l í m p i c a 
10 Pelotas volantes. 
11 F a r m a c é u t i c o por 5 minutos 
12 G r a n d e s artistas en p e q u e ñ o 
t a m a ñ o 
13 El nuevo C h a r l e s t ó n 
14 Hablan las piernas 
15 En el Castillo de Schonbrun 
16 El Vals del Emperador 
La Eterna C a n c i ó n 
C u a n d o v o l v i ó . . . . 
19 Su excelencia el taxista 
20 ¿ Q u i e r e usted probar lo? 
21 Mil y una noches 
22 El tercer hombre 
23 Viena 1850 (Vals) 
24 Viena 1800 ( M a z u r c a ) . . . . 
25 Viena 1750 (Minuetto) . . . . 
26 Aquellos tiempos lejanos. 
P R I M E R A P A R T E 
M a e s t r o Car los Pezz i y í a Orquesta 
M a r i a n n e M a i l e , M a r g a r i t a Gar r idos , E s t r e l l i t a 
Montez , E m m a S a n t a m a r í a , E l f r i ede Rocker y e l 
Cuerpo de Ba i le . 
Ros i y Bob . 
M a n u e l Rosado y e l Cuerpo de B a i l e . 
F R A N Z J O H A M . 
F R A N Z J O H A M , F r e d H o r s t , J o a q u í n Calvo, J e s ú s 
C a r r a z a y Roszy von Biscoff . 
M a r i a n n e M a i l e . 
F R A N Z J O H A M , E l f r i ede Rocker , E l í s a b c t h Pic-
ka rd , M a r g a r i t a Gar r igos , Roszy von Bischoff , 
J o a q u í n Calvo, J e s ú s C a r r a z a y Cuerpo de B a i l e . 
H a n s y M a r í a R i g a r o 
E l Cuerpo de B a i l e . 
F R A N Z J O H A M , F r e d H o r s t , Roszy v o n Bischoff , 
E l i s abe th P i cka rd , E s t r e l l i t a Montez , N o n i Cas-
te l lo y J o a q u í n Calvo. 
H e r í a F r a n k e l . 
Es t r e l l i t a M o n t e z y J o a q u í n Calvo. 
Toda la C o m p a ñ í a . 
S F G U N D A P A R T E 
F R A N Z J O H A M , J o a q u í n Calvo, J e s ú s Gar raza . 
F R A N Z J O H A M , F r e d H o r s t , M a n u e l R o s a d o . E l f r i e -
de Rocker , N o n i Castel lo, E r i k a H u b e r , I r e n e 
K a d v o l ; Chr i s t a D o m o g a l l a y e l Cuerpo de B a i l e . 
M a r g a r i t a Gar r igos . 
H e r í a F r a n k e l , M a n u e l Rosado, J o a q u í n C a i t o y 
E s t r e l l i t a Montez . 
F R A N Z J O H A N , E l i s abe th P i cka rd , Roszy von Bis-
choff, F r e d H o r s t y J e s ú s Gar raza . 
E l Cuerpo de B a i l e . 
B e l a y M e r y . 
F R A N Z J O H A M . 
E v e l y n K a m m e l y J o a q u í n Calvo . 
Sonja H e i m r i c h , E r i k a H u b e r , I r e n e K a d v o l t y 
C r i s t i n a L o c k h a r t . 
E l f r i ede Rocker y M a n u e l Rosado. 
Toda la C o m p a ñ í a . 




es el m á s original y suntuoso espectáculo musi 
ca l en 26 deslumbrantes cuadros, con l a inter-
vención de 50 famosos artistas internacionales 
